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LA XARXA DE RELACIONS FORJADA PELS IMMIGRANTS 
FRANCESOS EN EL VILASSAR DELS SEGLES XVI I XVII
Alexandra Capdevila Muntadas 
Doctora en Història
Resum: Entre els segles xvi i xvii un gran nombre de treballadors temporers 
que treballaven a Catalunya provinents dels bisbats del migdia francès s’anaren 
establint definitivament al Principat de Catalunya. El Maresme rebé un 
important impacte d’aquestes onades migratòries. L’estudi d’aquest fenomen a 
Vilassar és l’essència d’aquest article.
Paraules clau: Emigració, immigració occitana, francesos, acollida, unificació 
familiar, xarxes de sociabilitat
Introducció
Les xarxes migratòries constitueixen segons paraules de Rocío Garcia el conjunt 
de lligams interpersonals que connecten a immigrants i no immigrants entre 
les seves àrees d’origen i de destinació a través dels vincles familiars, d’amistat i 
comunitat d’origen compartida, per mitjà dels quals es canalitza la informació.1
Diversos estudis han anat constatant que la immigració francesa (bàsicament 
de procedència occitana) dels segles xvi i xvii es va articular, també, en forma 
de xarxa. 2 D’aquesta manera des del punt de vista de les comunitats d’origen, 
aquest entramat de relacions va afavorir la decisió d’abandonar el Migdia 
francès. Mentre que pel que fa al lloc de destinació, aquests lligams haurien 
1 Garcia, Rocío “Las redes migratorias entre el origen y la Ría de Bilbao a finales del siglo xix. 
Una aproximación metodológica”  Revista de Demografia Histórica xx, I, 2002, pp 21-51.
2 SalaS auSenS, José Antonio, En busca de El Dorado. Inmigracion francesa en la España 
Moderna, Bilbao, 2009; Capdevila Muntadas, Alexandra, Quan la terra promesa era al sud. La 
immigració francesa al Maresme als segles xvi i xvii, Mataró, 2014, “Les xarxes de sociabilitat 
dels immigrants francesos establerts a Barcelona” XI Congrés d’Història de Barcelona. La ciutat 
en xarxa. Barcelona, 200. http://w110.bcn.cat/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/
XI%20CONGRES_capdec.pdf [Consulta: 16 de gener de 2015]; “Les xarxes de sociabilitat 
dels immigrants francesos establerts a la comarca del Maresme durant el segle xvii” xiii Sessió 
d’Estudis Mataronins, Mataró, 2008, pp. 143-160. “La importancia de la inmigración en red 
como mecanismo de integración en la sociedad de acogida. La inmigración francesa en Cataluña 
durante los siglos xvii y xviii” Congreso de Cultura y Patrimonio de los Pirineos ‘Pirineos en Red’, 
Graus, 2012 
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condicionat la selecció de les àrees d’assentament facilitant la inserció laboral 
i l’accés a un habitatge. 
Més enllà de quantificar aquesta onada migratòria, la cronologia de les seves 
arribades, la seva procedència geogràfica i les causes que van desencadenar 
aquest corrent migratòri ja analitzat en estudis anteriors3, l’objectiu del present 
article se centrarà en exposar com es va anar construint una xarxa d’amistat, 
veïnal i professional entre els immigrants francesos establerts a Vilassar i fins a 
quin punt l’existència d’aquests lligams va esperonar l’arribada i l’assentament 
de nous immigrants. 
Des del punt de vista quantitatiu, cal recordar que el buidatge dels llibres 
d’esposalles va revelar que aproximadament 9,7% dels nuvis esposats a la 
parròquia procedien del Regne de França.4 Es tracta d’un percentatge superior a 
la mitjana comarcal que se situa entorn del 8,1%. Aquest predomini d’immigrants 
procedents del Regne de França a Vilassar es confirma, també, en quantificar 
el nombre de francesos inscrits a la matrícula de 16375 i en la consulta dels 
expedients d’informació matrimonial que totalitzen respectivament un 6,8% i 
un 11,3% del conjunt de francesos consignats a la comarca.6
Si pel que fa a les fonts documentals consultades tot evidencia que Vilassar es 
va erigir en un focus d’arrelament d’aquest tipus d’immigrants, l’anàlisi de la 
documentació parroquial confirma la importància d’aquest col·lectiu. D’aquí la 
3 Nadal, J; Giralt, E., La immigració francesa a Mataró durant  el segle xv, Mataró, 1966. 
Capdevila Muntadas, Alexandra, Quan la terra promesa era al sud. Forn, Francesc, “La llavor 
nordpirinenca” Arennios, 26, pp. 12-14. Pla, Carme, La immigració occitana a Malgrat de Mar, 
1589-1700 (Treball inèdit). Subiñà, Enric, “La immigració francesa al Maresme Central durant 
la segona meitat del segle xvi” XX Sessió d’Estudis Mataronins (Mataró 2004), pp. 81-98.
Torrent, Pilar, “La immigració occitana a Arenys de Munt (1566-1700)” Arennios, 25, pp. 22-23.
4 L’encreuament amb altres fonts documentals (llicències d’esposalles i expedients d’informació 
matrimonial) ha permès consignar com a immigrants francesos nuvis que en les partides 
d’esposalles no constaven com a tals. Tot plegat explica les diferències percentuals respecte 
a altres estudis publicats. Capdevila Muntadas, Alexandra, “A la recerca d’Eldorado català: La 
immigració francesa a Vilassar segles xvi i xvii”, Ipsa Arca, núm. 6 (2004), ps. 30-46;“Quan la 
immigració venia del nord. L’allau francesa a Vilassar als segles xvi i xvii ” Singladures: Revista 
d’història i patrimoni cultural de Vilassar de Mar i el Maresme núm. 24 (2008), pp. 42-47.
5 En el context de les hostilitats amb França, es va ordenar la confecció d’una minuciosa 
matrícula. En aquest document, hom havia de fer constar tots els francesos establerts a la 
costa catalana des de Salses fins a Tortosa, els quals havien de declarar llurs noms, edat, 
procedència, nivell de riquesa, professió, anys de residència a Catalunya i a la localitat, estat 
civil, nacionalitat de l’esposa, nombre de fills i parents ubicats en el territori català. El funcionari 
encarregat d’elaborar l’enquesta des de Malgrat a Tarragona, exclosa Barcelona, va ésser el 
doctor Josep Eva, assessor de la Capitania General de Catalunya, i va comptar amb el suport 
d’un notari de cada municipi.
6 Per tal de combatre la bigàmia i l’heretgia, el bisbe de Barcelona va establir l’obligatorietat 
de presentar un document, anomenat expedient d’informació matrimonial, en què el nuvi 
francès havia de presentar testimonis que confirmessin, per una banda, la seva solteria i, per 
altra, la  seva fe catòlica. 
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constitució d’una confraria consagrada a sant Jaume gestionada únicament per 
francesos i l’existència d’un vas destinat a soterrar als immigrants procedents 
del Migdia francès morts a la parròquia.
Per la seva banda, Benet Oliva ha pogut resseguir, també, l’origen francès 
d’algunes destacades famílies vilassarenques.7 Així, n’enumera unes quantes 
com ara Pere Esteve Calvet del qual procedirà una de les més importants 
famílies de fabricants del Vilassar vuitcentista; Joan Serra, del qual descendirà 
la més important nissaga tèxtil del Vilassar contemporani o Francesc Manent, 
que donarà lloc a la singular nissaga de mitgers i fabricants de teixits de cotó 
del Vilassar vuitcentista.
Sens dubte, el buidatge de tot un conglomerat de fonts documentals molt 
heterogènies com ara llibres parroquials, la matrícula de francesos de 1637, els 
capítols matrimonials i els expedients d’informació matrimonial corresponents 
als segles xvi i xvii ens permetran aprofundir en les relacions forjades a 
l’interior d’aquest col·lectiu i copsar l’eficàcia d’aquesta xarxa en aquesta 
localitat maresmenca. 
Els fonaments de la xarxa 
Aproximadament un 55,6% dels immigrants vilassarencs inscrits a la matrícula 
de 1637 declaraven tenir algun familiar al Principat i entre els lligams més 
sovintejats destacava el de cosins i germans, seguits a més llarga distància 
pel conformat per pares i oncles.8 En aquests casos es tractava d’immigrants 
que o bé haurien realitzat el viatge acompanyats de familiars o bé una vegada 
arribats a Vilassar s’haurien retrobat amb els seus parents que havien marxat 
de França uns anys abans. 
En canvi, en aquells casos d’immigrants que confessaven no disposar de cap 
familiar (43,1%) caldria plantejar-se quants d’aquests no tenien com a company 
de feina o veí a algun immigrant oriünd de la mateixa localitat o d’una població 
veïna. En aquest cas, l’anàlisi del lloc de procedència dels inscrits a la matrícula 
de 1637 revela el predomini d’unes determinades poblacions del Migdia 
francès a Vilassar. A tall d’exemple, destaquem les poblacions comengeses 
d’Alan o Aurignac a la matrícula de 1637 i les de Castillon, Pailhes i Bastide le 
Saves als llibres d’esposalles i als capítols matrimonials. 
7 Oliva ricóS, Benet, Els orígens de la primera industrialització del rerepaís. Un cas emblemàtic. 
Vilassar i el capital comercial barceloní (1828-1875), Mataró, 1998.
8 ACA.(=Arxiu de la Corona d’Aragó). Consell d’Aragó. Lligall 551, quadern 1.
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Ara bé, la manca de coincidència entre les diferents fonts documentals 
consultades no ha de sorprendre, ja que la matrícula de 1637 aplegava, 
preferentment, el col·lectiu de treballadors temporers que periòdicament 
anava i venia del Migdia francès cap a Catalunya. Cal advertir que, en el cas 
del Maresme, la confecció d’aquesta nòmina va coincidir en l’època en què 
acostumaven a arribar els immigrants temporers francesos per col·laborar 
en les feines del camp. Per contra, als llibres d’esposalles sortien referenciats 
els immigrats que s’havien casat i per tant s’havien establert definitivament 
a la població. No obstant això, com es tindrà ocasió de comprovar ambdós 
tipus d’immigrants, els temporers i els permanents, van exercir el seu paper a 
l’interior d’aquesta malla. 
Ara bé, si la matrícula de 1637 deixava entreveure la possibilitat d’una 
immigració articulada en forma de xarxa, el buidatge dels expedients 
d’informació matrimonial ha de permetre confirmar o refutar aquesta hipòtesi 
i analitzar com es va anar articulant aquesta suposada xarxa. En el decurs 
d’aquest apartat, es focalitzarà l’estudi en tot un reguitzell d’elements que 
han de permetre confirmar no solament la seva existència sinó comprovar 
la seva eficàcia a partir dels següents elements: el viatge cap a Catalunya, les 
primeres feines realitzades a Catalunya, la pervivència dels contactes amb els 
llocs d’origen i els lligams entreteixits entre els immigrants francesos residents 
a Vilassar i aquells altres que vivien a localitats veïnes.
L’estudi de la documentació evidencia que el periple cap al nou lloc de destí 
difícilment es feia en solitari. Quan l’immigrant era menor de deu anys, aquest 
acostumava a anar acompanyat dels pares o d’algun germà més gran que 
n’assumia la responsabilitat. Però si cap membre de la família podia conduir 
l’infant cap a Catalunya, aleshores es recorria a la figura del “portador”. 9 En 
aquest cas, es tractava d’homes coneixedors del terreny que s’encarregaven 
d’aplegar criatures i adolescents de zones geogràfiques properes i conduir-los 
cap a la nova destinació. Cal pensar que, fos mitjançant la paraula o bé per mitjà 
d’un document escrit, els pares de les criatures formalitzaven un contracte 
amb aquests portadors per mitjà del qual s’acordava les condicions del viatge. 
Normalment, a canvi d’una quantitat econòmica, prèviament estipulada, el 
portador es comprometia a conduir als infants cap al nou lloc de destinació, a
alimentar-los i, fins i tot, a proporcionar-los una feina i un allotjament.
9 SalaS auSenS, José Antonio, “En busca de El Dorado. Buscando vivir en la ciudad. Trayectorias 
de inmigrantes franceses en los siglos xvii y xviii” Revista de Demografía histórica XXI, I 
(2003), pp. 141-165.
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Tot i la importància dels desplaçaments amb membres d’una mateixa família, 
cal ressaltar l’existència d’un altre tipus de corrent migratori protagonitzat per 
joves d’una mateixa localitat o de poblacions veïnes. És en aquest sentit que cal 
interpretar la preponderància d’uns determinats bisbats i localitats franceses 
a Vilassar. Cal pensar que aquests desplaçaments de joves oriünds d’unes 
determinades zones del Migdia francès van contribuir a evitar el sentiment de 
desarrelament dels nouvinguts i a desdramatitzar el fenomen de la immigració. 
En el decurs del temps, aquesta pauta de comportament va afavorir el contacte 
intergeneracional per mitjà del qual els membres de més edat de la comunitat 
incorporaven als més joves. Per exemple, Pau Abadia, pagès de Comenge, 
confessava a la matrícula de 1637 tenir un oncle a la mateixa localitat, anomenat 
també Pere Abadia.10 Paral·lelament, el fet de desplaçar-se en grup, treballar 
plegats i residir junts o el més a prop possible va afavorir la preservació de 
la seva identitat. Per exemple, en el seu expedient d’informació matrimonial 
Francesc Costa, serrador arenyenc, aporta com a testimoni a Glaudis Finet, 
serrador francès establert a Vilassar, el qual exposa que “es natural de un lloch 
que es diu Varriera y sap molt bé que no és casat [referint-se a Costa] y lo 
ha conegut allà en sa casa y haurà deu anys més o menys que tots dos junts 
vingueren de França y sap molt bé que lo dit Costa no y és tornat perquè ell és 
tornat fa dos anys”.11 En aquest cas, tot i haver realitzat el viatge plegats, les 
oportunitats laborals els van anar disseminant per la costa maresmenca.
Cal destacar per la seva peculiaritat el cas de la immigració femenina. 
Tradicionalment la bibliografia ha tendit a minimitzar-ne el seu pes. Malgrat tot 
cal advertir que la consulta de la documentació posa de relleu la presència de 
dones franceses a Catalunya que mariden amb immigrants francesos, cosa que 
evidenciaria que o bé el futur marit el van conèixer a França i es van desplaçar 
plegats; fet que explica que ambdós fossin originaris de la mateixa localitat. 
Aquest és el cas del matrimoni conformat per Joan Longavila, teixidor de lli de 
Sant Baldiri, amb Anna Gimel, també de Sant Baldiri, el 1578. 12 En canvi, en 
altres casos, atès que procedien de bisbats allunyats cal pensar que s’haurien 
conegut a Catalunya. A tall d’exemple, es reprodueix l’expedient d’informació 
matrimonial de Ramon Andinynach, mestre de cases del bisbat de Comenge, i 
Joana Boteya, del bisbat de Tolosa, el 1609. 13 En qualsevol cas, s’observa que 
les dones franceses es desplacen a Catalunya acompanyades pels pares si són 
10 ACA. Consell d’Aragó. Lligall 551, quadern 1.
11 ADB. (=Arxiu Diocesà de Barcelona). Expedients d’informació matrimonial. Caixa 79. 
Francesc Costa 1624.
12 APVD. (=Arxiu Parroquial de Vilassar de dalt). Llibres de matrimonis
13 Ibídem.
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petites o bé pel marit o promès una vegada adultes. 
Ara bé, l’eficàcia d’aquesta xarxa s’evidencia, quan s’analitza quins van ser els 
primers treballs realitzats a Catalunya. S’observa com en determinats casos són 
aquells immigrants ja assentats a Catalunya els encarregats de proporcionar 
les primeres feines als nouvinguts. Es tracta, però, de tasques poc qualificades 
consistents en feinejar de mosso, rabadà o jornaler. Ara bé, la lectura dels 
expedients d’informació matrimonial revela com al llarg dels anys l’immigrant 
va anar prosperant. Si inicialment s’havia guanyat la vida com a mosso o 
bover, després d’uns anys d’adaptació i de lluita a la nova comunitat el trobem 
treballant com a pagès i amb una mica de sort podia haver aplegat un petit 
patrimoni immobiliari. Així, en la matrícula de 1637 destaca la confessió de 
Joan Dorda, pagès de Vilassar oriünd del bisbat de Comenge, que declara tenir 
com a béns immobles una casa i una peça de vinya. 14
En uns altres casos, s’observa com tan bon punt arriben a Vilassar els nouvinguts 
entren a treballar en un taller per aprendre un ofici. Ara bé, un dels elements 
més significatius és que en molts casos l’artesà que accedeix a incorporar com 
a aprenent a un immigrant és, també, originari del regne de França, la qual 
cosa confirma l’eficàcia d’aquesta xarxa que permet entreteixir uns vincles de 
14 ACA. Consell d’Aragó. Lligall 551, quadern 1.
Institut Cartogràfic de Catalunya. Les monts Pyrenees ou sont remarques les passages de 
France en Espagne, 1696.
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solidaritat cap a aquells membres més dèbils i vulnerables. Aquest és el cas 
de Samsó Anoll, teixidor de lli de la localitat comengesa de Salies i habitant a 
Vilassar, que explica que quan va arribar a terres catalanes es va allotjar a casa 
de Josep Comellas, un immigrant francès de la mateixa localitat de procedència 
d’Anoll, i on va aprendre l’ofici. 15
Però, més enllà de proporcionar una feina, la xarxa s’encarregava d’oferir 
un allotjament als nouvinguts. En aquells casos en què l’immigrant no tenia 
familiars (germans, cosins, oncles o nebots), aleshores es feia estada a la casa 
d’algun compatriota de la seva mateixa localitat o d’una població veïna. No 
obstant això, en aquells casos en què l’immigrant es trobava mancat d’una 
xarxa de relacions que li permetés allotjar-se a casa d’algun conegut, les 
posades van esdevenir el refugi dels immigrants sense sostre durant algunes 
temporades. Igualment una altra estratègia va ser allotjar-se a la casa on havien 
estat contractats, com a criats o com a aprenents. Finalment, els porxos de les 
cases van esdevenir el lloc idoni per aixoplugar-se durant les fredes i llargues 
nits hivernals. Per exemple, Joan Malet va morir a la pallissa d’en Tries o Pere 
Puix al porxo d’en Parera. 16
Malgrat l’extraordinària informació i minuciositat dels expedients d’informació 
matrimonial, un dels principals biaixos rau en el fet que solament proporcionen 
informació sobre aquell contingent d’immigrants que es va casar i, per tant, es 
va establir definitivament a Catalunya. En canvi, la matrícula de 1637 aglutina 
tant als immigrants  temporers, aquells que periòdicament venien a Catalunya 
per treballar en la recollida de la collita, com als immigrants establerts 
permanentment. Amb tot, cal precisar que ambdós grups van exercir el seu rol 
a l’interior de la xarxa.
Per una banda, els immigrants establerts a Catalunya s’encarregaven de 
proporcionar un treball i una casa al nouvingut. Mentre que per altra banda, els 
anomenats temporers, aquells francesos que periòdicament anaven i venien 
dels seus llocs d’origen a Catalunya, esdevenien l’enllaç entre les comunitats 
d’origen i els immigrants ja arrelats a Vilassar. En aquests casos, la seva funció 
a l’interior de la malla era cabdal, ja que eren els encarregats de captar els 
possibles immigrants encoratjant-los a emprendre el camí de la immigració. 
Cal suposar que el relat dels èxits assolits per aquell veí conegut per tothom 
que havia marxat uns anys abans i s’havia establert a Vilassar, havia aconseguit 
una feina, havia format una família i amb una mica de sort havia aconseguit 
15 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 71. Samsó Anoll 1616.
16 APVD. Llibre de defuncions.
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la tinença d’una casa i d’una parcel·la de terra esdevindria tot un estímul pels 
potencials immigrants i contribuiria a forjar el mite d’Eldorado català.
Així mateix, aquests immigrants temporers que periòdicament venien a Vilassar 
esdevindrien el nexe d’unió entre l’immigrant francès integrat a Vilassar 
i la seva família d’origen. Per mitjà dels temporers i d’aquells francesos que 
arribaven per primera vegada a terres catalanes, l’immigrant vilassarenc rebia 
notícies dels seus pares, germans i familiars. En canvi, el retorn dels immigrants 
temporers als seus pobles d’origen permetia a la família conèixer les vicissituds 
del familiar absent.
En aquest sentit, els expedients d’informació matrimonial constitueixen un 
exemple paradigmàtic de fins a quin punt aquesta immigració en xarxa va 
ser utilitzada com un instrument per demostrar la solteria del futur espòs. 
Així, Francesc Artiguera, treballador del bisbat de Lombés, aportava com a 
testimonis; per una banda Joan Xambrana, veí de la mateixa població, que feia 
tot just vint dies que havia arribat a Vilassar i per altra Antoni Vinyals, que 
confessava haver-hi anat per la festivitat de sant Miquel. 17
Amb tot, disposem d’altres situacions en què és el mateix immigrant que a 
través del seu retorn puntual o del seu anar i venir manté viu el contacte amb 
la seva família. No obstant això, en el decurs dels anys les anades i vingudes 
es van anar espaiant i les visites van esdevenir més escasses. En aquest sentit, 
a la matrícula de 1637 sovintegen els casos d’immigrants casats a França que 
reconeixen que fa tres, quatre, sis o vuit anys que no han visitat a la seva 
família. Així, Joan Fauquer del bisbat d’Auch reconeixia a la matrícula de 1637 
que en els vuit anys que feia que havia arribat a Catalunya només havia anat 
una vegada a visitar la seva esposa. 18
Els retorns als llocs d’origen es caracteritzaven per la seva extraordinària 
brevetat, no més de quinze dies o tres setmanes segons es desprèn de la lectura 
dels expedients d’informació matrimonial. En bona mesura, es tractava d’oferir 
garanties fefaents de que no s’havia disposat de temps suficient per haver-se 
casat, ja que la bigàmia juntament amb l’heretgia eren objecte de persecució i 
precisament aquest col·lectiu va ser acusat de cometre aquests delictes. 
Els motius del viatge eren diversos. En ocasions, es retornava al lloc d’origen 
per rebre la part de l’herència que els corresponia, aquest és el cas de Joan 
17 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 50. Francesc Artiguera 1601.
18 ACA. Consell d’Aragó. Lligall 551, quadern 1.
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Vera del bisbat d’Auch,19 o bé per visitar la família, és el cas de Joan Cassanya,20 
o fins i tot per recollir la llicència per poder-se esposar.
Una bona mostra de fins a quin punt la colònia francesa va arribar a ser 
quantitativament important a Vilassar ho evidencia l’existència d’una confraria, 
que va ser gestionada, únicament, per francesos fins a l’any 1695. A partir 
d’aquesta data, els confrares van renunciar a continuar amb la seva direcció, 
ja que la presència francesa era molt migrada. Cal recordar que el moment 
àlgid d’aquest flux migratori s’emmarca en el període comprès entre el segle 
xvi i el 1620. A partir de 1621 va començar a decaure per esdevenir gairebé 
inexistent a partir de 1661. Igualment cal fer esment a  l’existència d’una 
tomba, on soterraven aquells immigrants temporers morts a la parròquia. A 
tall d’exemple, esmentem el cas de l’Antònia, una francesa morta el 1623, que 
va ser enterrada en el vas anomenat dels estrangers. 21, 
Des del punt de vista del lloc d’acollida, la lectura no solament dels expedients 
d’informació matrimonial, sinó fins i tot d’altres tipologies documentals 
(partides de matrimoni i capítols matrimonials) permet detectar la proliferació 
d’enllaços matrimonials entre immigrants francesos. Cal advertir que tot i 
que en alguns casos els contraents procedeixen del mateix bisbat, en altres 
situacions les localitats d’origen es trobaven més allunyades, la qual cosa fa 
pensar que s’haurien conegut a Catalunya. A tall d’exemple, cal fer ressenya 
dels enllaços de Joan Rone de Comenge amb Antònia Deplora de Foix el 1575, 
el de Jaume Grau del regne de França amb Mariana Parent del bisbat de Pàmies 
el 1636 o el d’Antoni Borda de Càors amb Joana Ribera de Pàmies el 1632 i el de 
Pere Forment i Maria Giralt, ambdós de Comenge, el 1674.22
Igualment cal esmentar l’existència d’esposalles entre immigrants de primera i 
de segona generació. Tot plegat evidencia no només la fortalesa d’aquesta xarxa, 
sinó la voluntat dels francesos ja integrats de preservar la seva identitat. En 
aquest sentit, es disposa de nombrosos exemples que corroboren l’arrelament 
d’aquesta pràctica. Així, Joan Ribes de Lombés es va casar amb Bibiana Figarona, 
filla d’un immigrant francès, el 1614 i Joan Pere Dexent de Comenge amb Maria 
Madanch, filla d’un immigrant francès, el 1683 per citar-ne alguns.23 Un cas 
singular, l’ofereix la família Finet, on fills i néts de Glaudis Finet mariden amb 
19 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 5. Joan Vera. 1577.
20 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 5. Joan  Cassanya. 1577.
21 APVD. Llibre de defuncions.
22 APVD. Llibre de matrimonis.
23 Ibídem.
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immigrants francesos acabats d’arribar o bé amb descendents de francesos. 24
Al marge d’emparentar amb famílies originàries de França, proliferen els 
compatriotes oriünds d’una mateixa localitat o de la rodalia com a testimonis 
en els expedients d’informació matrimonial. La lectura d’aquesta documentació 
posa en relleu que aquesta comunitat era tan nombrosa que resultava 
relativament fàcil presentar com a testimoni a un compatriota, que pogués 
confirmar la seva solteria. A tall d’exemple, cal destacar Joan Calvet, que aporta 
com a testimoni a Antoni Mas, que diu ser natural d’una localitat situada a 
mitja llegua de l’indret on és originari Calvet.25 Per la seva banda, Joan Tries, 
camperol de Vilassar, corrobora que coneix al futur contraient, Domingo Blanca, 
i que sap que mai ha sortit de Vilassar ni s’ha casat a França ja que “en casa 
del dit testimoni [és a dir a casa seva] ha treballat alguns amics i parents de dit 
Domingo que son vinguts après de ells y dell se és sabut que era fadri.” 26 Però 
al marge de figurar com a testimonis, la presència d’immigrants originaris de la 
mateixa localitat de procedència del futur contraient esdevenia providencial, 
atès que podia confirmar si la documentació aportada corresponia o no a la 
lletra del rector.27
La bibliografia ha remarcat que un dels factors que va influir en l’arrelament 
d’aquest corrent demogràfic va ser no només l’existència d’una crisi econòmica 
en els seus llocs d’origen aguditzada per les guerres de religió, sinó que també 
l’existència d’una tradició migratòria prèvia. En aquest sentit, el fet de que el 
pare, un oncle, un germà, o un cosí s’hagués desplaçat, en alguna ocasió, a 
Catalunya tindria un efecte multiplicador. A l’inici d’aquest apartat ja s’ha fet 
esment a la importància percentual dels matriculats que disposaven d’algun 
familiar a Catalunya i, fins i tot, a la mateixa comarca. Igualment en els 
expedients d’informació matrimonial sovintegen els casos d’immigrants que 
disposen d’algun parent. Per exemple, Margarida Tenus del comtat de Foix 
aporta com a testimoni, en el seu expedient d’informació matrimonial, a Esteve 
Calvet, immigrant francès establert a Vilassar, i que a més és el seu cosí germà. 
Així doncs, el resultat final seria una xarxa d’immigrants francesos concentrats 
a Vilassar i a partir d’aquí una dispersió per tota la geografia catalana, tal com 
es desprèn de l’estudi de la matrícula de 1637. Així, Ramon Duran, pagès del 
bisbat de Lombés, reconeixia a la matrícula tenir un germà a Barcelona i un altre 
24 capdevila MuntadaS, Alexandra, “A la recerca d’Eldorado català: La immigració francesa a 
Vilassar segles xvi i xvii”, Ipsa Arca, núm. 6 (2004), pp. 30-46. 
25 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 11. Joan Calvet. 1583.
26 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 75. Guillem Domingo 1619.
27 ADB. Expedients d’informació matrimonial. Caixa 28.Pere Blanxart.1591.
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a Mataró. Per la seva banda, Bernat Forcada del bisbat de Comenge declarava 
tenir un fill i dos cosins residint a Vilassar. 
Conclusió 
Arribats a aquest punt, l’estudi de les xarxes de sociabilitat entreteixides pels 
immigrants francesos establerts a Vilassar a partir dels expedients d’informació 
matrimonial ha permès confirmar algunes de les hipòtesis i indicis que s’intuïen 
en analitzar altres tipologies documentals.
Tradicionalment, la historiografia ha quantificat aquest corrent migratori, n’ha 
analitzat les seves causes, els seus llocs de procedència, el seu ofici, així com la 
cronologia de les seves arribades. Tanmateix quedava pendent conèixer com es 
va articular aquesta immigració.
En qualsevol cas, l’estudi de tot aquest conglomerat de fonts documentals ha 
evidenciat que en el cas de Vilassar el degoteig de francesos als segles xvi i 
xvii es va articular en forma de xarxa, tal com ho palesa la preponderància 
d’unes determinades localitats del Migdia francès, la presència de testimonis 
francesos oriünds de la mateixa localitat o de poblacions veïnes al contraient, 
així com el matrimoni entre francesos o entre francesos de primera i segona 
generació i la presència de membres d’una mateixa família. Altre aspecte digne 
de menció ha estat la constatació de l’eficàcia d’aquest entramat de relacions, 
ja que els nous immigrants eren dirigits en el decurs del trajecte per uns altres 
de més experimentats que els conduirien cap al seu Eldorado i una vegada al 
lloc de destinació els proporcionarien els contactes per poder entrar a casa d’un 
artesà, sovint d’origen francès, o bé a una masia. A partir d’aquí, la convivència 
diària amb els seus companys de feina; molts d’ells també francesos, afavoriria 
la consolidació d’aquesta xarxa. 
Amb tot, en el decurs del treball s’han anat desgranant els avantatges d’aquest 
tipus d’immigració, però també cal advertir que aquesta tendència a relacionar-
se, preferentment, amb compatriotes va comportar alguns perjudicis o 
inconvenients, com ara l’alentiment del procés d’integració i assimilació. Es 
en aquest context que cal interpretar l’arrelament d’una confraria gestionada 
per francesos i l’existència d’una tomba destinada a soterrar els immigrants 
francesos.
